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Lunes 17 de Octubre de 1881 25 cénts. número" 
• r":"j :rn-jH--'r3 , ;J.'y/iJ i¡n'!''H;;j-^ :¡;-'Í; ¡ f.: ^m-^'riu . 
L E LA PROVINCIA DE LEON 
i - a . . ' » i -n!í !'.tíl :'. ¡OI'! '»/!.! 
; ; - : ; ^ ; " f ' : ' ' ; A D V B I f f ^ C I A ' ¡ 0 ^ ¡ 
üiJaéfeo'^u'é-lÓB Srffií' A^lcald'es'y Sflcretnr^os Tééi¿ 
baja loB-numeroB -áel BOLETÍN; que^cprrespondanj Bjt 
flistrito,' dispondrán míe se fije, un ejemplar en é^si-
tio'dp coWtúmttre dbñdé permánéceíá hasta elr&nlio 
del .número, siguiente. , ¡ , üiüi;' 'c iú-'irA; 
Los Sé^retarioVc'iiidarán de conséryar O^B BOLE-
TiNÉ8;coleccÍonado8'ordeñádáméhte'_para-8u enciiá-
dernacion.qu,e:deberá(.verillcar8e eádaaño.: 
VIERNES1 )h SB PUBLICA L O H l i S E S : MIÉRCOLESi Y 
r i u ' . :- :- ' " i j ^ i V i f , ! " " ' ! -uní •>,.•••• 
..{§o;suscribe;enjIíiJmprenta de la !DIPUTA¿}OV ^ROVINCIAL^ ,7 pesetas 
50 c ént imos elitrimestre y ^ 'peeetaa^O cént imóihi i i semeBtre , pagá-
HÓB ál''soIiéitó'rllá1su6crición¿-' j " ' : ¡ : * ¡r*>ií'-'i.'¡; j;<.:i''."'ioi['¡^'1 
''"'ÑááeVo's'sueltoB SS cintiúoi depéseid.'' '!. ' i 7 ' ' i ^ ' ' 'Ji" ; t-
¡ • ' 'ADVERTENCIA EDITORIAL'! •• :' > •- Í 
'Las' dispbsiciííiiés dé las |Aíitoridádes, esce 
que 'sean á'insíáncia ;áe''pnrte'no 'pobre, se iñsérfca-
'rán^oflcialmeiíteí'aéimiámo cualquier ánuñcid'tíoxi-
cerniehte al» serviciomacioiíal','jqiie'jdim¿ne de las 
aüismás; lo'd¿£ interés; jJarticuláíípr'évio el: pago .dé 
2h céniimot de p'eseia,- por(ca4ftilíiiea .de inserción. ^7 
, ; ' ; ' : p A R T É : o n c i A L 
11 ¡ •, :, (Gacetá del día'16, dejQctubro.).;i, , 
U 'PMSIDÉlfCIi i D E l COSSBJO "Dlí. « IS iSTI lOS . ' ' -
- rN.'L'í-io*;. i-^ í ' . , . v txnDiri'Ps-
Seiha Doña Mária'CristinWíQÍ'filG'.^ 
cóHtmúán^ch esta Corte. ¡Snj i tóyér 
dad e ó ' s ^ ^ ^ ^ n j t é . ^ i a ^ , ^ ^ 
.De ígw al b¿neficio4is{ru,taii ^ . A.R. 
la Sq rmá /SK 'P r í i i Jpe sa de Í U t u r í í S , 
y. SS.^AA.; Í^R,; las; ; , infantas¡Doñii 
María l s a b e l / D o ñ a - M a r i a d e í l a i P a z 
y Dofia'María: Eulalia¿) no 
GOBIERNO DÉ PROVINCIA;.' 
'.SECCIÓN'DÉ MENTÓ; 
••lili 
Hesultando que é l 'Sr ' . ' Jng 'é i i i^ ro 
áf ' íeinitir ' é s t e e x p e d i e n t ó ' rib1 p ro -
pono se imfionganj a'esta_mina.con-
Sipio'Aes ^ 'esp^qial.es^ y[píir tant^. és 
éy.idpnte^.que, .b*astan,.las; gíenerulés. 
de, ja jey. i .y r fg ia ipento . f lue inq haf, 
yan ^ idojdéppgadas jppr e l • jdepre.tp^ 
bases, de;2.9 de:Dioiémbre de.1868 ó 
por iptrái)diBposiéion i• pósteriór.;:vi4 
g«into':'4U'!> «'•füoh í s i ' ' • v o r s ! - » ; ! 
pp;-=¡--
cias.solii 
f,^ i ' Nígaciüdo do miñas.' ,,, : , 
D. J O A Q U Í » D E i P O S A D A i A L p Á Z ; 
' ABOGADO W llO'S TÜIBtjN ÁtÉS'pÉ ' 
1 ¡KXdiÓN :Y GOBKRNXDOR ÓIVI t 'nE 'ÉS1 
' "T^inoyÍKcix-.'''-'1''-'.'. ! ":"í-1 
. ' . í r / ' j : ! . ÍM!./ i , : .1) '. 1 
, •)liag;o,sahei,:.Qae en el expediente 
instruido en la Sección de Fomeijto, 
é j l .v i i íud i fdOí in^ tqnc ia^ .p resen tpda 
•pohí-DíiiJuan, M i n g u e ü ' y -Pazo; «ef-
c inó y l é s i d é n t e e r i e l ídespdb ládode 
Hinojo,- pueblo de. Valdeshudinas, 
solicitando él registro-de 5 perte-
n e n á i a s ' d é minéra l de li¡eri 'o,;con'el 
títú'.p dé'PérscperancifiMie acordado 
lo sijjnjente: . , ' . • i ' ' . . ' i, 
Proyidencia;—-Kxaramado e l . e.v-
ped ién té de ,ra iminaDC,mbradá; í '<í ' j -
sevcrancla, radicante cn . t é rmino co-
m ú n , d e P,6mbrieg1o..y: parage,qye 
llaman chano ,de Juau de.Pyiedp, 
cuyo; registro. fué< solicitado por don 
Juan Miuguez y Pazo:; . í i . ' . r . . : 
! ; Resultando que en e l citado ex-
pediento' se Kan.cumplido todas ' l á s 
disposiciones vigentes prescritas en 
el ramo de minas: 
sur (júe c ó n t r a él 
expresado' ác'tó . dé •demarcác íon , 
haja,pci)r),ido,,pro.testa ni.reclnmar, 
.cjcin^lguna:.^.,,,-, . „ . • - . / . 
¡\ jEesultando, 'que e l registrador; hí i 
cumplido .poai la iórden del npoder 
Ee j eca t i vó de l-S' deiJunio de 1674! 
e n t r e g á n d ó i ' e l i papel • dé reintegro 
BSi'réspondi'ehte' á las '-pértencnbias 
dém'Wcíi.dás- ' y ' á ' la"'éxt!o'nsióri :dél 
titulp'tíé.próíipcliid:. '." 
considerando que^se'e'stá en el 
jcilio'cíe, ^ . ^ j p ^ i ' ^ ^ l p . p r e c ^ t n a d o 
.en.el.ark.,3B de liij ley. reformada de 
,4 do Marzo de. ISCS. y 56del:regla-
m e n t ü pava su ejecución'! reformado 
por'órdfen'de 13:dé Jün io de;'1874:: ¡ 
i " H e acbrdádo len uso'.de'Ias' a t i ' i -
'b'nciones que me es tán cdncédida's 
póf 'el ar t f 36;de'la c i t a á a ley 'y dé 
conformidad cpri'ló dispuesto' bn el 
at t : '9 "del' d e c r é t o - b a s é s 'de" 29 'de 
b i é i é n i b r e ^ é 1868Í aprobar,esté ex-
^pédiento cón'ccáioiiill) ¡i p é r p é t u i d a d 
.i.jP,. Juan M i . n g u é z . y j ^ á z o ; las.'5 
j $ ^ n 6 q c i a s . j Í $ ; r i u ^ ^ ' . C 9 j L ',f&$¡ 
telo de. •:PcrseM>;anc¡a,l cnt^ndiéndoi-
.se esta; concesión.subsis tonte imien-r 
•tras eL registrador satisfaga e l [ cáv 
Jiom anual > que pbr • h e c t á r e a ile;oor 
mfespondíi; y- finqlmentB ¡'expídase 
e M t n l p de 'prbpiedád; en %1-téfrriino 
que s eña l a é l ' á r t : 37' dé la ley yr éft 
cuanto 'a é s t a próVidcñcia cáns'é 
áñ'únció a l^Bbjé t inpf ic iá l . ! ' i ' " ' ''.^ 
^ Lepn I t t : ^ . M u b p t ^ l ' k i ; . ' í j f i 
Gobernador, J o a q u i ú do P o s a á á . , ' ',* 
. jLoj,quej'ie,n .cumplimiento,; de.-la. 
anterior, providehcia,ihe;t dispuesto 
soi inserte.en: éste: BOLETÍN OFICIAL 
para'q'ue las .personps • ijue ise • cre-
yerenr perjudicadas,'1 puédan1 ' usar 
del 'derecl ió que1 en síi cohcép' to lés 
asista én''1'er'.precis'o-t,érminb''del80'. 
diáá é'oníadds'désclé' í a , 'feclia de.' lá! 
presente pub l i cac ión ; , , ' j ' ^ . j ' . / 
_. ¿ e p n t p , f á ( ^ f r ¿ £ f f i \ ! ¡ 8 i ¿ ^ 
v ^.it!);1!.'.') í'.Ji '.'.LiI.^VQ^ehindoríf;,',rt. 
.. ¡ ¡ ¡IH • , • > . . • ^..iJfjínqalOíie.'Posiiíl»»:) 
y.í.,¡i QOMIgION,VROV.INGIAL,i:.' ::Co 
. , . ^ ^ p p A C I O / i D E r L A SESION:, 
' DEL DIA .ÍB DE JUU0:IDE,.I88| . 
. ;, :Pr«sIdencia.del'Sr..Aranib'urii.:':: 
Abierta la sésien ' S,' las o n c é dé 
la íriáñafia cón 'asis tén 'c iá]dé \pú se-
ñ o r é s Bálbiieiía; Gut ie r réz ' .y Fiííréz 
Cosío, ' se ' l éyó e l ; acta <$•' iá: án t ' é -
íioir'qlie1 füS ¿^ptoliá^a''' ' ' • ' ' 
"'| bejáí lo sin 'éfecfó ' y j ' ' fálíb déí 
Ayiintamie%tó"dé 'Caíidm' 'pór él ^tie 
declüró ' inc ipbci tá i los ¿ ios Cbnce-
já l é s 't». l l á i i u é l ' AlJélla y'- D . Juan 
Ródr ignéz , ] so' acordó 'participarlo 
dé i 'm iévb al Góbiéfiió' dé 'pfbvir ié iá 
para que se reintegre ^ d los i ^ p r e -
sádes 'éñ1 él ejercicio 'dv sus¡"füríino-
ués; :cOnminahdo al Álóaldé' cph'pa-
sá r el tanto ;dfe c'nlpa á l o s ' T r i b u n á -
lefe, sino ÍO vénf i ca : ' 1 ' *>!r-: 
Reóiitid'á'p'or e i 'Ayi iu taüí ié i í to d é 
tó^cápital1 la -cer t i f icac ioñ ' i relat iva 
á ' Iá césión'deVf.é'rí'éiib1 ' ' én"é lParqüe 
p a i 4 ' ' e r ¿ s t á b l é c ¡ m ¡ ó n t b de•unfi''e'sf 
c u e í á de' Ca'patácés agricolaS',''1 sé 
a c o r d ó elevar el éxpédier i té ' al Go-
bierna (lé S.'lif'/' pára ' la 'a j i róbá 'cioí i 
bblreépcfndiénte. ' ' ; ' ' ••';;"! •« ' ' ; ' 
* ' 'CHntintíó ' reunida la l-Ooftíision 
pará; ei;'déspach(j de informes r e d a r 
tn'ádbfe por él feri Gobernador. v - . J 
- l iebn^a^é-JUiío de'1881'.-^El Se-' 
c ré ta r i6 t ;Dómingó 'Diaz Canerja: " - i 
' ' ' ! ' ' ;E ' xTR 'Á 'bTb . 'DÉiLA-SEárON: '•'''' 
' ^'DEL' DIÁ^IÍ^OE i)üi:ib.'dÉ'JÍ88i:r •« 
' '' " '6-' • • ' 1 1 
. Presidencia.del,Sr.'. Aramburu, ,.:.. 
b i i é n a ; ' GSt ie r réz , "Liamazares y 
íl'orez.'Cbsibi sé'a|brió;lá, sesibn ¿ las' 
oñc'é dé ía m'áñáná, dándose l ec tu -
ra ,_dpl actfi de l a anterior, que fué: 
aprobada'. ^ ' • ' , ' " . ' 
Héclio presente por el 'Alcalde 'Sé' 
Vega de Espinareda Ja impos ib i l i -
dad de; poder, cumplir con lo que se 
le pr¡evjnosen. ,30 de Junio ú l t i m o 
respecto á que récibiésé d é c l a r a -
cionual^Diozp Indalecio Gonzá lez , 
sijbre las ^ cau.sas que le impidieron 
solici tar ' s i l ' inclusión en í a ' r é s é r v a 
éxtra'pfílina'ria dé '1874, per ignorar 
él'pá 'riidérp' dé dicl ié interesado, sé1 
acordó' hacerle p r é s e n t e 'quo'acre-r 
dí te .este particular por ^ medlo,.¡ílé, 
liT pruéb'a ' 'testificál i informe áel 
'Ayuri támiéntó cti pleno, ijiiedándo-
mién t r á s ' tSn to éri'suspenso lá exa'c-: 
é ipn 'fle la mul ta . ' ' ; ••'1 
-""ftécl'amada pór el Gobierno n r i l i f 
tá ' rúná! copia 'del acta":dé''dcclá'rat' 
cion de sbldadb del mbzó'.Vicéñte' 
Casas Riesco, que. en 11 "de A b r i l 
de 1880 injjrésó en Caja como qu in -
to "con" él n ú m . 4 por el Ayunta-1 
miérito dé Oterb' dé Escarpizó',:,se 
acérdó acceder á lo solicitado, 'coñ-
"sj*náiída 'en 'dicho documento é l 
nómbWUéí'piputado que p résénc ió 
la {állá,:de'dicho mózóV péifito's q u é 
intérviiiiK'bñ' én dicho acto ' y dé -
tóás' datos q u é en la cómünicác ibr i 
se indican'. •' , " 1 - ' , ' ' : i " ¡ i - . 
" ' Decíaradó prófuga • por él Ayun-^ 
tamiento de Vega de Valcaroé e l 
tn'ózb Eduardo Piedra'fita iGáncédq, 
c o r r é s p o ú d i e n t e ' a l r eemplazó ' jdé 







i l ! . í . ¡ , ::; 
Lo q u e d ó igualmente de haberse 
recibido en el Hospicio de la capi -
t a l con las formalidades de contrata 
uíia partida de suela para las npfeer-
sídáídes dgl establecimiento. ^ s JÉ*, 
'No t é n i e a d o para ^'jé.iijjtétvemitji 
laSGoipision'"en flós faílési dictados!' 
p6r Jos Ayuntamientos^ott, la;j.reW;-
sio'n dé^ l a s ^ é x e n c i b n á í ' c u a á d ó rio 
median las circunstancias á que se 
refiere el art . 115 de la ley, se acor-
dó uni r al expediente de revis ión 
de 1878 del Ayuntamiento de Oen-
cia e l certificado remitido respecto 
á la revis ión de Bar to lomé Ovide 
Pombo. 
Resultando "de la información 
practicada!aBte ¡ el Juez ••inunici[>al ¡ 
de Roperuelos que el Alcalde y 
Qonceiales del A y u n t a m i e n t o . ¡ d e 
este- nombre, cumplieron, ; con r lp 
dispuesto.en el art.- 85.de.,la.vigenT; 
te' l e y de:.reemplazos; c i t a n d o » e n 
forma , legal Miguel-SantosiiEerT-i 
nandez, Roque • Posado > de. la M i t a 
y ' F r o i l á n del Cantó Garabito; p i i íá -
que concurriesen á.la:: p r ác t i c a de 
las operaciones.sefialadas en. tel; ar-
t ículo .114; y- considerando-que ha-
biéndoles; señalaflo el Ayuntamien- , 
to u n t é r m i n o . p a r a la formacion de 
los expedientes, no deben culpar & 
nadie, de los perjuicios . 'que.pór .ha-
berse negado á justificar las exon-
ciones so les hubieren irrogado: se 
acordó que no ha lugar i la reforma 
de las resoluciones declarando sol-, 
dados, á los mozos de q u é sp ^ t rá ta 
n i á Ja nulidad del acto de lá r e v i -
sión 
León 29 do Julio de 1881—El Se • 
cretario, Domingo Diaz Caneja. ' 
" ' ' EXTRACTO DÉ L * SESION 
1 DEL DIA 22 DE JULIO DE ¡881; ' 
^ 'Presidencia del Sr. A r a m b n r u . ' 
. Abierta la ses ión á las once de la 
m a ñ a n a con asistencia.de los s e ü o -
les Balbuena, Llamazares y Gji'tje^ 
rrez. se leyó el acta de la anterior 
que fué aprobada. 
. Celebrándose el 24 del corriente 
losdias de S. M . la Reina Doña M a -
r í a . C r i s t i n a , se acordó ofrecer a la 
misma por conducto del Gobierno 
el testimonio de respeto y adhes ión 
de este cuerpo provincial , h a c i é n -
dose en este particular eco de los 
deseos de la provincia. , 
Quedó enterada la Comisión del 
escrito del Gobierno de provincia 
participando-que no procede elevar 
á la superioridad el recurso in t e r -
puesto por Juan Orejas Campoma^ 
nes, a lzándose del fallo de la. Comi-
sión declarando no haber lugar j t 
su baja en activo, por el cupo de La 
Robla, medían to haber dejado t ras-
curr i r el plazo que se fija en el p á -
rrafo 1.° art. 175 de la Ley de Reem-
plazos. :. / . : : 
jjHechOipresente en instancia d i r 
r í g i d a , á la Comisión por Juan Rp-
driguez, padre del prófugo por el 
Ayuntamiento de Candin, Francisca 
R o d r í g u e z , que no es i n s o l T e a f ^ ^ f 
que al rectificarse los a m J H a r a m j & i í 
tos íácaba^ .e dar de a l t ^ y a r i a s ; . . í m r i ; 
c ^ ' / s e ^ a c o r d ó , t e n í e n d S i ^ ' C u e n t s s S 
'Ibs'antéqsdfenjés que | é ' f e s t en 'pábrejf 
é^je p á r t t c ú l a r l y las ^ y e r s í s í f e s o a - i 
luc iónos dfiifaiias desáé;.,l)á.':pi^biiiit 
cacioíiideí-' l i i Real pirden;"'dSy;2*ae', 
Octubre de 1879pa^1iaceí«fefctiv'aji . 
l a responsabilidad prevenida en fit' 
de 24 de Julio do 1877, ordenar1 a l 
-Ayuntamiento que pyoceda al- em^ . 
guran inscritos en los amil lara-
mientos á nombre^ de Juan Rodr i -
g ü é z , y de lóis que ' hubiese vendido 
con posterioridad; ¡á;la jdeclaracipn 
de p rófugo que contra su^hijo^ se., 
hizp en e l aflo de 1878, sin per jui-
c i o , d é lo quo' eri 'dérechó1 proceda 
respeto á . l a s in f racc iones cometidas' 
por laiCorporacion"municipal, t a n -
to; ea^la p r ác t i c a del expediente, 
cuanto en la declaración de inso l -
!V8Beia?"~'-~ -
Cumplidos poi; el Ayuntamiento 
de Vallecil lo los requisitos del. ar^ 
ticnlo,1.14 de ja Ley ,46 Reemplazos 
revisando la excepc ión otorgada en 
el llama"'miento¡'último' á!' Lorenzo 
C u ñ a d o ' C h i c o j y considerando que 
contra el fallo dec l a r ándo le ' exe i i t o 
no se interpuso r e c l a m a c i ó n - a l g u -
na, se, acordó q u e d a r . e n t e r a d o . , 
Declarado soldado por el A y u n -
tamiento, de, Castrocontrigo, Lean-
dro , ,Román , .Ar ia s , número-., '14 de 
1879,, que.se halla sirviendo, en v i r -
t u d de cambio de s i tuac ión por 
Aniceto Cadenas Prieto,' n ú m e r o I 
del mi?mó reemplazó por e l A y u n -
tamiento de Pozuelo del P á r a m o ; y 
Considerando'que hab iéndose sub-
rogado sustituto-y sustituido en sus 
obligaciones y • compromisos, debe 
cubr i r la plaza del mozo de Cas-
trocontrigo él dé Pozuelo, confor-
me al á r t . ' 1 8 6 de lá ley do reem-
plazos, se acordó"ordenar la presen-
tac ión de este, dando á su vez de 
baja en activo al mozo que á conse-
cuencia de la exenc ión otorgada á 
Leandro R o m á n Arias, en el a ñ o de 
1879, e n t r ó á cubrir su plaza. ^ 
Aplazada la entrega en Caja del 
presento reemplazo, se aco rdó ha-
cer presente al Ayuntamiento , de 
Castrocontrigo que Ignacio C á r r a -
cedo Mayo, , puede ingresar pn Se-
v i l l a por cuenta del cupo de la p ro-
vincia si no tiene exenc ión que p ro-
poner. 
Obligados los cortos de tal la q u é 
no l leguen ,á 1 metro 540 m i l í m e -
tros á presentarse en los l lama-
mientos sucesivos á los efectos del 
ar t . 88 de la ley de . reemplazos, se 
acordó prevenir al Ayuntamiento 
de,Castrocontrigo que ins t ruya ex-
pediente . do prófugo contra Pedro 
Pérez Valderrey, n ú m . 15 do 18801 
.. Resultando de las diligencias re-
mitidas por el Alcalde de Oencia; 
que el Secretario . destituido . del 
mismo , Ayuntamiento D . T o m á s 
Cadórn iga , e x i g i ó faltando á lo dis-
ipiwsto en el ar t . 106 de l a ley de 
-IreempMgBs de 28 de Agosto de 
:$87$- a d r a d o por la Real óáj&n de, 
;4|¡;í4,eNoviembre delSSip, difereip . 
'ffe'sjl'cáptjdades p^ l i ta^ í j i í á (^ | | ca ' , tó 
Jas^i l ig^ncias netMaria l j p&^juj;-? 
. t í f icái i^asISxcepcig^es ^iégíjiías ^ 
. ^ d s j ' m ^ s x l r ^ o n s i á e r á m í o qhe a ú i f 
^ n ^ f c s u p ü S s l J j . d e que los aranceles 
judiciales fuesen aplicables á los 
asuntos gubernativos, siempre re -
su l ta r ía , que.se h ab í an c o b r ^ d p i n -
d e b i t l ^ e ñ | e ' ^ T i t i ^ e s | s u p ^ o ^ j s 
á los que en aquellos se designan; y 
considerando que pudiendo const i -
t ü i r t á l vez los hécKos déñúiiSiádtfs' 
,yi.l>j5obados,'pppi¡i![iedio de informa-
c i ó n , practicada ante e l Alcalde, el 
delito de exacc ión i legal , corres-;., 
p'onde su cdnóc imién to á los Tribu-N 
nales, se acordó- remitir-.: los ariter : 
cedentes,:al G.pbiernpj;dfi provincia 
con objeto,(16,que,ásu^ez^os-'pasé, 
a l Juzgado de 1.* instancia de Y i -
llafranca del Bierzo para-los" efectos" 
correspondientes...,. . . . i , .i \ i ¡ , , . \ \ 
. Romijtida,en|19..del,corri¿nte por 
el.Érbbierno dé provincia el.'acta ' de 
esbratinio general", cé iébradd ' por el 
A y ü n t á m i é h t p d'é Vi l iáres , de la.ijúe 
aparece haberse declara'd'ó'lá'riúlidád 
d é ' l a ' e l e c c i ó n hábié'ndó ómi t idó éri 
su consécúenc í á la prác t ica ' 'd 'e l ' es^ 
c r ü t i n i o ' g e n e r a l 'obfetó 'del á r t : 87 
dé ' l a Ley:electoral de 20 de Agosto 
de 1870 y de las d e m á s diligencia^ 
sucesiyas:. Vistos los .antecedentes: 
Resultando que a l : é.scrutinio¡ce,leT 
brado en |8 de Mayo 'tan 'solo 'asis t ió 
el Secretario escrutador í>i" Pedro 
Raposo, acórdai ido é s i é , en u n i ó n 
con lós ' t r é s restantes ' q u é ' d é s i g h o 
el Ayuntamiento, declarar -lá'nüli'-
da'd- de laieleccion, fun'dáridose:-en 
que en! el segundo día a p a r é c e n 28 
votos emit idM.no debiendo isercmas 
que 24; y Resultando que no obs-
tante.haberse hecho la proc lamación 
de lop que hab ían obtenido m a y o r í a 
relativa de votos, no yolv ió á reu-
n i r sé la Junta en e l dia l . ' de Junio 
n i se p rac t i có j n i n g ü u a otra opera-
ción hasta' que éri' 20 d é í q u é r ige 
se cbns t í tuyerdr i lós concejales p ro-
clamados en é l ' d iá de l ' eáfinit ihib 
general del distr i to: • Vistos los ' a r t í -
culos 80 ál 90:dé lá ISy c i t adá : 'Conf-
siderando- ^ue no habiendo en; el 
distrito de,Villares mas.que - un: solo 
colegio,! debieron asistir: al espruti-
nio general los cjiatrp; Secretarios 
escrutadores que. hubo-de mesa, lo 
que no se ha verificado, por cuya 
rázon el acto que tuyo lugar en 8 
dé Mayo'lleva en pos de sí uri v ic io 
de nulidad'que hay qii'e convalidar 
r e t ro t r ayéndo las cosas 4' su estado 
pr imi t ivo , á t é n o r de lo dispuesto 
en l a Real ó rdén dé 24 de Febrero 
d é ' 1881: Cóns íde rando 'que la decla-
ración de riülid'ad hecha en la Junta 
de escrutinio • á i que se refieren los 
a r t ícu los 81, SS^y iSS, jno .produce 
efectos inmediatos, n i de ella puede 
partirse para que se verifiquen nue7 
vas elecciones, sino que es preciso 
q u é sé ratifique por los comisiona-
dos reunidos en Junta general el 
dia 1.° del undéc imo Biés del a ñ o 
económíbó seg'un Reali.órden ,:do 11 
-M'MarzqXde^lSfeen la;forma dis-
puesta e ¡ t $ l art . 8Zy_jfl¡&-Se notí&-
q u j ^ lo|!ijiter.6sado8 & tenor, dé"; jas 
p^scripciones ^ei'''art. S Í , "sin cuyo 
ú l t imo requisito n i pueden causarles 
perjuicio los fallos dictados n i ser 
estos ejecutorios: Consideraudo que 
la Comisión provincial no puede 
acordar acerca de l a validez ó n u l i -
dad de las elecciones de este distr i to 
s inó d e s p u é s de la r e so luc ión de los 
Comisionados de la Junta 'general 
de escrutinio; y Considerando que 
í n t e r i n no so subsanen los defectos 
de que se deja hecho m é r i t o , e s t á n 
inhabilitados para formar parte del 
Ayi i r i t amien to , ios Concejales pror 
clamados en 8 d'e-Máyo¿;se, aco rdó : 
\ . ° Dejar,sin efecto el escrutinio ver 
rificádo en 8:de Mayo por no haber 
intervenido en el los cuatro Secre-
tarios escrutadores de-Ja mesa, con-
conform'e' á l ó s ' a ' r t í cú lbs 80 y 82, 
debiendo en su consecuencia pro-
ceder sin' demora ú verificar dicho 
acto; i2 . ° iQue una.vez, celebradotel 
escrutinio y resueltas las reclama-
qiotjes.presentadas .en l a formadis -
puesta.en.lps, a r t ícu los 83 al 85,_,se 
expongan al públ ico los nombres 
dé los ó iegidbs , pá ra los efectbs'que 
se determinaii en el art . 86. 8.* Que 
una..vez trascurridos lós 15 dias, 
sé'"pro'ceda', á la ' 'celebración dé la 
sesión 'extraordinaria objeto del ar-
tícíilp' 87, notificando las resolución 
nes que en e l la ; sé adopten en la 
forma dispuesta en e l ar t . 88, cons-
t i t u y é n d o s e e l nuevo. Ayuntamien-
to dentro de los tres dias siguientes 
á la not i f icación del acuerdo si na-
die reclamase ante la Comisión pro-
vinc ia l ; y 4.° Que ei precepto con-
signado en el párrafo 2." art. 89 no 
puede servir de obs tácu lo á la .Co-
mision para conocer de este asunto, 
mediante á . ,que el Ayuntamiento 
por su parte infringió los a r t ícu los 
de que se deja hecho mér i to , s e g ú n 
Real ó rdén de 11 de Noviembre de 
1879. ' 
' ' Recibidos los daitos suministrados 
por los Ayuntamientos do las cabe-
zas ' d é Ios-partidos judiciales de la 
provincia , ' respecto al precio medio 
á que deben abonarse los suminis-
tres para el corriente mes de Julio, 
se, acordó aprobar la re lación pre-
sentada por el negociado, pub l icán-
dola en el BOLETÍN, y significando 
al .Ayuntamiento de Sahagun que 
lá escasez de agua y de combusti-
ble n ó pudieron inf lu i r para alterar 
lós precios eri aqtiella localidad, asi 
q ú é debe formarse expediente con 
el objeto de reintegrar y ' exi j i r las 
responsabilidades -que procedan. 
León 2 dé Agosto do 1881.—El 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
C02S¡"TA.IDT7Ití.A. P l í O V U S T O I A L , 
AMPIA.OION. 
PRESUPUESTO DE 1880 Á 81 . MES DE JULIO. 
EXTRACTO de j a cnenla del mes de Julio correspondiente a l año .econimi-
.co. de 1880, ¿ ' ,1881 tal como..¿parece en U formada por el Depositario de 
fondos provinciales'con jccha de 25 del actual, y que se i n s e r t e n e í B o -
¿ÉtiÑ OFIOIAI, a í tenor de lo dispuesto en' el art. 146 del Reglamento de CWt-
tkMMdádprivináal. ' ' ' ' ' • • . . - ". ' '"W;-
r. C A R G O . 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en . 
' l a Depos i ta r ía y Establecimientos de , In s t rucc ión p ú b l i c a 
-, y iBeneficencia a l fin del mes anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.122.77, 
Por.producto, de l a lmpren ta p r o v i n c i a l . 1 1 i , ' , , 450 50; 
Idem d é l a ! d i n a dé Ponferradav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .„ M8"25 
Idem del cbñt i r igente^próviuóiá l de 1880 4 81 38.564" » 
Idem del idém' iaem de a ñ o s anteriores . . ' ; , f . . 1.123' '» 
Idem del Hospital de León por reintegros de estancias 1 . 345, 50 
MOVIMIE.NTO DE FONDOS. 
Tituios y Besiduos de Eenta p é r -
petua inter ior , con el fin de conver-
t i r los en inscripciones nominativas á 
favor de Corporaciones civiles s e g ú n 
previene la Ley de 21 de Julio de 
1876, debiendo atenerse en todo a l 
anuncio mandado publicar en la G a -
ceta del dia 12 del corriente por la 
citada Dirección general de la Deu-
da. 
La, admis ión de depósi tos y p l i e -
go's.'.de proposiciones que marca 
dicho ,aninicio, deberá tener' lugar 
e n ' e s t a ' d e p e ñ d é n c i a desde el dia,17 
,3119'del presente^1 ' ' , ' , 
Lo quo se anuncia al piiblicb por 
medio del BÓLETIIÍ OFICIAL de esta 
provincia para conocimiento de los 
intérés 'ados! 1 : " ' 
,u! .'Lepn.15 dé Ódtubre de 1881—El 
J é f é ^ c o n ó m i c o . - - P. I . , Victor iano 
Posada.",' 
Por "remesas h é o h á s p p r ' I a I ) e p 6 s i t a r í a ; á l o s Establecimienr 
tos dé1 I n s t r u c c i ó n ^pública1 y B e n e f i c e n c i a . . . . . . . . 
.. , TOTAL CARÜO. 
. V ¡ . r •• • - D A T A . ' V . '  , 
Satisfecho & material de oficinas de la D i p u t a c i ó n . . . . . . . [ '. . . 
Idem ¿.servicio de, bagsyes.. . . ' . . . . . 
í d e m i Biblioteca p r o v i n c i a l . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 
I d é m i estancias de pobres acogidos en el Manicomio de V a -
' l l adbl id . I Í V . ' . . . . : ¡ : . . . . . . . . . . . . . 
Idem á idem dé idem"en el 'Hospi tá l do S., Antonio Abad 
Idem '&' idem de pobres en la Gasa de Miser icbrdiá . . . . . 
Idem, ú material del Hospicio de, L e ó n . . . . . . . . . 
I d é m á idenvdel idém de la pasa-cuna de P o n f e r r a d a . . . . . . 
Idem a imprevistos 
Idem á siiovenciones para aiixiJiar la cons t rucc ión de obras. 
Idem A gastds q ü e se destinan á objetos de in te rés provincial . 
• ' MOVIMIENTO DE FONDOS. 
5,542 75 
Por'Io supiido'en e l mes de Julio. . . . . 
Por las remesas i los Establecimientos en el mes de Jul io . 
TOTAL D A T A . 
















Impor ta el cargo 226.296 77 
Idem la data . 60.685 88 
EXISTENCIA. 165.610 89 
CLASIFICACION. 
^IáI)ep¿dtarlai^noIal.)j3j^ ™ - ™ *J|ia0.898 53 
E n la dol Ins t i tu to 28 64 
E n la de la Escuela Normal 597 84 
E n la del Hospicio de León 116 22 
E n l ade lde Astorga. . 3.039 82 
Enila de la Casa-Cuna de Ponferrada 829 92 
E n la de la Casa-Maternidad de León 99 92 
165.610 89 
TOTAL IGUAL. . . . . . . . » » 
León 30 de Agosto do 1881.—El Contador de los fondos provinciales, 
Salustiano Posadilla.—V.'B!0—El Vice-Presidente. Aramburu . 
GOBIERNO MILITAR. 
E l Sr. Alcalde de esta provincia 
en cuyo distri to municipal resida el 
Teniente procedente del Ejérci to de 
la Isla de Cuba, D . José Fernandez, 
se se rv i rá participarlo seguidamen-
te á este Gobierno mi l i t a r , para los 
fines procedentes. 
León 3 de Octubrode 1881.-E1 B r i -
gadier Gobernador mi l i t a r , Ayuso. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
IDUIKISTIUCIim ECONÓUICA 
BB LA 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
Sección de Intervención.—Negociado de 
la penda. 
E n v i r t u d de lo dispuesto en Eeal 
orden do 6 del actual , la Dirección 
general de la Deuda ha acordado 
que el dia 20 del mismo so celebre 
una subasta para la adquis ic ión de 
Habiendo acordado l a Dirección 
general dé la Deuda que la celebra-
ción de la subasta para la amortiza-
ción de renta, pe rpé iua inter ior < y 
exterior correspondiente a l mes ac-
tua l , tenga.lugar e l .dia 20 del mis -
mo, se hace saber á los que deseen 
interesarse en ella, debiendo adver-
t i r , que s e g ú n . lo dispuesto , por 
Eeal orden, de 9, de Agosto de ,1878, 
publicada, en la (faceta de 12 del 
mismo,, lostinterosados: depos i t a rán 
en g a r a n t í a de sus proposiciones, e l 
1 por ¡100 del valor nominal de las 
mismas. 
. L a ; admisión de depósi tos y p l i e -
gos de proposición, t e n d r á lugar en 
esta dependencia desde e l día 17, a l 
19 del corriente. 
Los t í tu los de renta perpé tua que 
se ofrezcan, han de tener el cupou 
vencedero en 31 de Diciembre p r ó -
x imo venidero los del . exterior,: y 
1 ° de Enero de, 1882, los del i n -
ter ior , , 
. León 15 de Octubre de 1881.—El 
Jefe e c o n ó m i c o . — P . I . , Victoriano 
Posada. 
AYUNTAMIENTOS. , 
fincas rús t i cas , , urbanas y de gana-
der ía , de que t ra ta la disposición 21 
d é l a circular,de la Direcc ión g e -
neral de contribuciones, fecha 16 
de Diciembre de 1878, en cuanto 
á las relaciones dadas en sus c é d u l a s 
declaratorias por los vecinos: pero 
como apesar de ios repetidos avisos 
que ya por medio del BOLETÍN O F I -
CIAL y ya por medio do comunica-
ciones dirigidas á los respectivos 
Alcaldes, son muchos los contr ibu-
yentes forasteros y en especial los 
de Viílafranca del Biorzo, que aun 
no han presentado las cédulas de-
claratorias de su riqueza cubiertas, 
les prevengo nuevamente, que si á 
t é r m i n o de 15: días , d e s p u é s que 
; tenga lugar la inserc ión del presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL, no pre-
sentan cubiertas sus relaciones, s u -
frirán las consecuencias que marca 
e l ! reglamento, y por m á s sensible 
y enojoso que 'me s e a , ' t e n d r é q u é 
enmisionar person'ns quo á costa de 
los morosos llenen este servicio. 
'Bar jas^ de Octubre de 1881.—El 
Alcalde presidente, J o s é Sant in . 
. Alcaldía constitucional de . 
Garra/e. 
Hago saber: Que terminado e l 
repartimiento de la c o n t r i b u c i ó n 
te r r i tor ia l del corriente aii'o, se ha-
l la de manifiesto en la' sala de A y u n -
tamiento por espacio de 8 dias para 
que los contribuyentes que se crean 
gravados en sus cuotas, puedan ha-
cer sus reclamaciones con opor tu -
nidad. 
Garrafe y Octubre 9 do 1881.— 
Pedro Florez. 
Alcaldía constitucional de 
• Barjas . 
Lá Junta municipal de amil lara-
in i én tb dé este distri to que tengo 
la honra de presidir, se halla p r ó -
x i m a á terminar las relaciones de 
Alcaidía constitucional de 
Saátas Martas. 
.Por ,e l p é o n caminero D . A n g e l 
Franco, r e s idén te en Valdearcos de 
este, t é r m i n o , ha sido recogida él 
día 11 del quo r ige por la tarde 
una pollina blanca, pedrera con v a -
rias piezas de ropa, un saco con sal 
y otro con patatas, y un pedazo de 
hierro,, a l g ú n dinero, y una capa, 
la persona que se crea con derecho 
á ella, podrá presentarse á recoger-
la que se Je e n t r e g a r á acreditnndo 
á n t e s ser suya, para lo cual debe rá 
presentar cer t i f icación de la auto-
ridad local del pueblo á que corres-
ponda. 
Santas Martas 14 do Octubre de 
1881.—El Alcalde, Gregorio Santa 
Marta. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D . Tomás Mariscal y Rebollo, A l -
férez del Batal lón Depósito de 
León n ú m . 82. 
Habiéndose ausentado del pueblo 
do su naturaleza el recluta dispo-
nible del expresado Bata l lón , L a u -
reaao J í o ü e d a Eodrig'uez, h i jo de 
Francisco y* Domiti la , na tu ra l de 
Valdespino, Ayuntamiento de M a -
tadeon, provincia de Loon, á quien 
estoy sumariando por no haberse 
presentado á la revista ordenada 
por el Excmo. Sr. Director ge -
neral del arma en e l mes de Oc-
tubre de 1880; por el presento c i to , 
l lamo y emplazo por tercer edicto 
al referido Laureano Mollcda, s c ü a -
lándole e l cuartel de In fan te r í a dé 
I 








esta plaza, dondo deberá presentar-
s e ' d é n t r b del t é rmino de 10 dias, á 
dar sus descargos y de no compa-
recer en el referido plazo, se' le se'- ' 
g u i r i la causa 'en rebeldisí: ' 
Léon 2 de Octubre de Í881'.—Er: 
Fiscál . 'Toin 'ásMariscal Refo l íb ' / ' '' 
D . Luis (JarciaFernandez,1 Teniente' 
de la primera c p m p á ñ í á del Bata-
llón de Depósito de A s t o r g á n ú - ' 
meí;ó 83 y fiscal del mismo en 
comisión. 
. En uso de -las facultades q u e r í a , 
ó i d e n a o z a me concedo como Juez i 
fiscal de la sumaria que se instruyei 
á los soldados con l¡cencia: i l imitada: 
y agregados á ^este Batallpc, Dic-i 
t ino Mar t ínez Garc ía , .procedente 
del Ejérc i to de-Cuba.jy^.AngeliTa-, 
berga Vides, .del Regimiento In fan-
t e r í a deiBorbon,por no haberse pre-
sentado á la revista que proyiene.el 
art. 230 del reglamento de 2 ,do,,DÍT; 
ciembre de 1878,en.el mes de Oc tu-
bre del a ñ o anterior, é, i g n o r á n d o s e 
su paradero, por.eLpresente tercer 
edicto ci to^ llamo y , emplazo á los 
referidos soldados, par^que en t é r -
mino de ,10 dias comiiarezcan en.el 
cuartel que ocupa la-fuerzá de "este 
Batal lón á dar .sus descargos,,'pues 
de no verificarlo se segi iml la caúsa 
y se s en t enc ín r á en: rebeld ía . Y 
para que esto edicto t é n g a l a debida 
publicidad so inaer ta rá en él BotE-
TIN OFICIAL de é s t a j i rovincia . ' . (-
Dado en Astofga á 6 tle Octubre 
de 1881 .—Luis 'Garc ía . :' 
publicidad se i n s e r t a r á en el BOLB^-
! T IN OFICIAL de la provincial '' ' 
i Dado en Astorga á ' 6 de'Octubre 
, de 1881.—Lilis G a r c í a . : ", 
D. Luis García Fernandez, Teniente 
de la primera c o m p a ñ i á del Bata-
llón do Depósito do Astorga n ú -
mero 83 y fiscal del i mismo en 
comis ión . ' • • : ' : 
En uso de las facultades que la 
ordenanza me concedo comb ' J i í éz 
fiscal do l a sumaria qué' s é instruye 
á los soldados con licencia il imitada 
y. agregados á esto Ejitallon Anice-
to Calvo Gónzalez dcl Regimiento 
Infan te r ía do l l i n d a n a o y Francisco 
Mar t ínez González de Adminis t ra-
ción mi l i ta r , por.haber faltado 6 la 
revista que previene el art . 230 del 
reglamento do 2 de Diciembre de 
1878 en e l mes do Octubre del áfió 
anterior, é ignorár idbSe su pa ' radéro, 
cito, l lamó y emplazo por :e¿te ter-
cer edicto á los expresados solda-
dos, para qno en el t e r ih ínó de 10 
dias, comparezcan en el cuartel 
que ocupa la, fuerza' do esto Bata-
l lón , a dar sus descargos; pues de 
no verificarlo se segu i rá la causa 
y se s e n t e n c i a r á en rebeldía. Y pa-
ra que é s t e edicto í e n g a la debida 
! - " i , U N I V E R S I D A n L I T E R A R I A . : 
; i:¡ 'deSalamdntfní ^;¿; ¡' .(. \''~ 
i Júntame los Coki/ios wiiversi&^i'óii' '' 
! - , . , 
Autorizada esta Jur i tá p o r . E é a l , 
í orden' de 9 !de Agos tó ú l t i m o ' p a r a ' 
proveerpbr. oposición cuatro" becas 
jde Facultad en cá'dá uno de ' i o s ' cuá - , 
t ro antiguos Colegios Mayores qué 
existieron en esta ciudad, s é hace 
saber ásí; para que jos. j ó v e n e s que' 
deseen aspirar á ellas presenten, su?' 
: solicitudes , documentadas' i j n ' el 
Rectorado;de esta' Universidad L í - ' 
téi 'ar ia, "dentro del terminó. , de ún , 
Í mes contado desde la inserción en l a 
Gaceta de Madrid del presente anun-
cióí ;q'uéí,' para mayor publicidad se 
i 'nsértárd ' t a m b i é n en \óá:'Bólétinés' 
oficiále$ dé las provincias;' ' • ' • ; 
Las becas que se a n u n c i a n , y c u - ' 
yos estudios en' el1 péríoclo de la L i -
cenciatura se h a r á n précisamenté1 
en la Ún ive r s idad Literaria ' ó Semi-; 
na t ío Conciliar'-de' esta' ciüda'dv'sé-: 
rán' tres para la Fac i í l t ád 'dé Filoso1-' 
fía y LLetras; trfes para" lá ' - ' dé Ciéñ-
cias,1 ' secc ión ' ' ' dé físíco'-quiniicas;! 
cuatro para la" ldé Derecho,' séceioñ' 
del-GiviV-y Gánónicó; t r é^pá ra l á í -dé ' 
Medicina, 'y tres para la dé Téológia. ' 
La adjudicación do estas b e c a s por 
Colegios se rá hecha'por l á ' Jü t i t a 
después de'las'oposiciones; pero :lbs; 
aspirantes t ellas t e n d r á n ' q ú e preci-
sar en sus instancias la 'Facu l t ad 'ó 
Fácu l t adés para' que 'dcséár i la beca, 
así cbmb igualmente las séSas y d i -
rección de sus domicilios. / • •'• •J" ' ' 
. Las oposiciones ' ve r sa rán ; s o b r é 
las asignatura's'de la 2."én'séñlabz£Í 
correspondientes á la sección d é ' L e -
tras en las becas de Teología , Defe-
cho y Fiiosofía y Letras; y s o b r é ' l á s 
que pertenecen á l a sección dé 
Ciencias en las de esta Facultad y la 
de Medicina. 
Para ser admitido á la 'oposic ión 
se requieren las condiciones si-
guientes: 
; 1." Ser e s p a ñ o l , : hijo; l eg í t imo 
catól¡co;y de buena conducta moral 
y religiosa. • > 
% ' Ser Baclúller, con nota de So~ 
íresaliente en el ejercicio, por lo me-
nos, de las asignaturas de l a Sec-
ción i l que cor respómla í a beca, y 
no tener nota a l g u n a de Snsjiexsa 
en n i n g u n a dé las de segunda 'ense-
ñ a n z a . — A los aspirantes á becas dé 
Teología que hubieren hecho en Se-
minario aquellos estudios no se les 
ex ig i rá el g r a d o de-Bachiller, pero 
deberán tener una torcera parte de 
n o t a s de Uerhlissimn.i y n i n g u n a 
de Suspenso en los referidos estudios. 
t o s ejercicios de oposic ion.serán 
tres: " 
E l i . " cons i s t i rá en contestar do 
p a l a b r a á dos preguntas sacadas á la 
¡ suer te de cada una de las asignatn-' 
Iras de la 2." enseñanza .correspon^ 
¡dientes álá Sección respectiva: 
• El 2.° en desarrollar por escrito; 
isin libros y con aislamiento de tres 
'horas, un: tema doí conocimientos 
¡propios de la ^ ." e n s e ñ a n z a , que se-:, 
írá'el.mjsmb'parai todqs'vlos''ppÓsito-' 
i rés deja Sección; y . . ' ' ,';., „ V\ 
j E l ' 3.? en verificar; por escrito 
¡ t a m b i é n y con aislamiento de dos 
• horas, ,un ejercicio p rác t i co , cons i¿ -
' tente o ¿ una t r aducc ión del La t in 
para los opositare»'en la'Seccion de i 
;Letras,; y , e n l i ! resólucibn"dé lun 
| E'róbjéma dé los es túdibs ébrf éspon-1 
' dientes á la de Ciencias p á r a l o s ópo-
¡si tores en é s t a , . >: 
,-^Para'íos e jerciciosi ." y 2.* se dis-; 
1 t r i b u i r á n ' l o s bposi torés ' .én ternas;1 
i hac iéndose obse rvac ionés ' l imü tua -
jmente ibs aspirantes de cada una; y 
¡para el ejercicio'1 3 í° ' s é p e r m i t i r á á 
i loé opositores en-Letras el usb' dél 
| Diccionario, y se p roporc ionarán á 
! los de Ciencias los ú t i l e s , instruy 
! m e n t o s ' ú objetos que les fuesen ne-
; cesarios.—La formación de Progra^,' 
: másj. 'düracion dé Tos óct'os, y carJC-
¡ ter en general de todos los ejerejeios 
! quedan á l a prudencia y d í s c r e c c i o n . 
del Tr ibunal que ha de juzgar las 
ópbsicipdes, atendidas lá.'firiaiidacf.' 
de;lásj,inismás y, las'condiciones de 
ins t rucc ión en, que .se-supone á los , 
aspirantes 
í " F o r m a r á n el t r ibunal dos i n d i v i -
duos de la Junta,' i uno'delos 'cua-
i les cor responderá la 'p res idé i i íáa ; 
dos -Profesores de E-tableeimiento 
públ ico , y un 'indiyiduo,¡:dé .condi-
ciones convenientes, e x t r a ñ o al 
i profesorado oficial-. • • •; . ' : - T' 
Los ejercicios de los opositores' 
serán calificados primeramente por" 
su mér i t oabso lu topa ra l a aprobac ión 
ó reprobación de los mismos, y l u é -
go por el •méritq relativo entre los. 
aspirantes, formándose al efecto 
una lista numerada en cada Sec-
.cion do todos aquellos cuyos e j e rc í - ' 
cios hubieren sido aprobados-Las 
becas recaerán precisamente en-los 
que ocupen los primeros n ú m e r o s de 
é s t a s listas, y ,si alguno de los cbm-' 
prendidos en ellas - dejare por cual-
quier causa de posesionarse de la 
suya será llamado á reemplazarle el 
n ú m e r o correlativo al ú l t imo agra-
ciado en la respectiva lista-, que h u -
biere solicitado la beca en Id Facul-
tad de la vacante; y , por ú l t i m o , "si 
alguno dé los aspirantes agraciados 
no se hallare matriculado en lá Fa-
cul tad de su béca 'y la época en que 
se verifiquen los ejercicios no fuese 
ya hábil para hacerlo, sé le reserva-
-rá aquella hasta el curso siguiente. 
Los becarios de los Colegios ma-
yores t e n d r á n opción á las ventajas 
siguientes: 
1.' A disfrutar por espacio dé 
seis años como tiempo m á x i m o lá 
pens ión de dos pesetas diarias para 
hacer sus estudios de Facultad. 
'l,'Ú.'"A'A!qú^es les cos tée por la 
Ins t i t uc ión pl ytítyilo ,de l i cenc iado 
feíi la Facultad de su beca, cuando 
qbtyvieren el grado con nota de So-
éresaíimte, y hubieren ganado con 
igua l nqtB4?s..ífep;cuaj ' tas;partes¡de 
las asignatm-as de-la carrera-.-r • — — 
A. '3;*'"''1A ser péHsioriSdos fcon-eüaii 
' ^ . ' p e ^ ^ . ^ i i ^ ^ l ^ . ^ J c f ó ' ^ ' e -
^ . í d ^ O T ' r ^ p . ' J ^ n ^ n ^ c f ^ jos estudios 
del Doctorado, ' CÚanqq,; ademSs -de 
[bailarse en el caso anterior, prueben 
- tener conocimientos del idioma fran-
¡ c é s y de.otra lengua.vifta.,..,..,. ¡ 
- -í.*,-': A q u é sé les ¡pos teeupof t i l a 
i n s t i t u c i ó n "e l t í tu lode Doctor, ¡siem-
: i^.B^«¡,'^')íi¡s¡,afígfe'yijn5(«if ide jisste 
doxiyi w ¡ u¡}-.-r IB'J^ÍOW':- F'm-.-l 
, . i -5 . ' [ j A ^eii subvencionados, cuan-
do so dé el caso anterior, con la su -
ma .de dos .-mil; pesetasi ;'para..hacer 
. un.viáje, ali.ex^rsnjeró. queidure.por 
lo méiioe seis meses, con objeto de 
' enterarse del estado de los conoci-
mientos en una ó varias de las ma-
.terias de su carrera, ó hacer a l g ú n 
é s t u d i o i t é s p c c i á l c b r i e x i o n á d o i - c o á 
ella. -La forma'y modo éñ' .qué h a y á 
de demostrar éí 'ag'faciadó;jbsire6ÜÍ¿ 
tódbs'dé su viaje serán d e t é r m i n a d b s 
! én , cada caso¡ por j a J.unia.ü. / ,KV¡',r 
-:: (Xóg ¡becariosi'de'ii'éstos•'" C'ólégiós: 
: ' t endrán ,"¿' Sa;véfci; sóbre'las q b l i g á -
' c i o n é s 'coímu'nés'^á, todos" los 'áéi;la 
' Iriétitúcíori ;',én / p u n t ó | á ¡ .conducta 
moral y cbmportumiento.acadéinico} 
la - ob l igac ión especial de verificar 
sus estudios no solo con aprovecha-
miento;, sino con'verdadera ib r i l l an í 
•tez, bajo-las penas M g u i e ú t e s : ' ' i»>',i 
,. 1." E l alumno que sin justa c a u -
1 sa apr iciada d é ta l por la Junta de-
j á r é :de examinarse én los ordinarios 
"de Junio de alguna de las.asignatu-7 
ras dé' su mátr íé i i la ébrrespbndié i i te 
á la beca que disfruto, pe rde rá la 
pensión en los meses de Julio y 
Agosto; 
2. " E l alumno que quedare ! ? « -
pekÍM en alguna do Jas ¡ a s i g n a t u r a s 
de su beca será privado de ella desde 
luego; y • • -, " ! . ' r 7 " v l ¡" ' ' y ' : ^ 
3. " E l 'a lum'np.que ' .no-obtuyiefé 
notas superiores A lá .de ,.8«ejw,en;la 
mitad, al menos, de - l a s , a s igna tú ras 
de la taat r icula dé su b'écá, será •pri-
vado de olla á la segunda vez que 
esto suceda. , 
So déternn 'uant por l á ' Jun ta y.pUr 
bl icará en la Gaceta áe Madrid l a ' 
fecha en que hayár i de verificársé 
las oposiciones, ' d á n d o s e ' ' a d e m á s 
aviso personal de olla á los a s p i r á n -
tes;que j iayan remitido la d i recc ión 
y s o ñ a s . d e sus,domicilios, segun.se 
les encarga. . ,, 
. Salamanca, 2 do Setiembre . de 
1881 . - í ¡ l Rector Pres id 'én te . 'Or .Maj 
mcs 'Espérabé Loiáúo.—Pot 'acuerdo 
dé la " junta .— Él Vocal Secr 'étário, 
Dr . Mariano Arés . 1 
Imiireuta Ae te UirutaeiOB proviucial. 
